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我们面 前 形 态 多 样 的 文 化 遗 产。从 某 种 意 义 上
说，自然生态是文化遗产生成的必不可少的土壤，
由此也不难理解，作为生态系统维系方式的生态






































































一个典型 的 例 子 是 闽 台 地 区 的 石 沪 捕 鱼 技
术，这一独特的非物质文化遗产离不开历史上闽

























































































































世界文化 遗 产 地 面 临 着 来 自 海 洋 气 候 变 化 的 威
胁，包括全球气候变暖而带来的海平面上升从而






















首先，在现有海洋生态保育计划中很 少 体 现
出海洋文化遗产保护的内容。目前我国在海洋生
态保育方面的工作主要是依照国际通行的做法，






























































那么，在一个海洋生态与遗产保护都 面 临 严
峻危机的时代里，我们应该如何更好地守护好祖
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